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lOS KIBUTZ DE ISRAEL: ANAllSIS DE UNA
SOCIEDAD COOPERATIVISTA
1- INTRODUCCION
Durante toda su historia el hombre ha
tratado de construir una sociedad per-
fecta. Las utopias de fil6sofos y pensado-
res se extienden desde Plat6n hasta Ba-
con y Tomas Moro; en nuestro siglo en-
contramos inteligentes crtticas, como son
los analisis de Aldous Huxley y George
Orwell.
Esa sociedad perfecta debe necesaria-
mente buscar la felicidad de todos sus
miembros, y no de unos pocos. Debe te-
ner un caracter cooperativista, de ayuda
mutua, de hermandad. Es precise tam-
bien que ayude a realizar las potencia-
lidades latentes en el espiritu humano.
Por todo esto es muy dificil de lograr, y
muchos la consideran imposible de ante-
mano.
Los antropologos han estudiado cuida-
dosamente las culturas "primitivas" de
nuestros dias, y nos han mostrado di-
versos tipos, que hacen poner en dud a
las ideas de siglos anteriores sobre 10
que es la naturaleza humana. Pocas cul-
turas son cooperativistas, aunque todos
los son en algun grade. Pero nuestra
cultura occidental tiene un caracter cla-
.ramente competitivo.
En est a cultura, muy heterogenea por
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otra parte, se notan algunas excepciones.
Una de ellas, es el Kibutz, peculiar del
Estado de Israel, originado alla y ex-
clusivo del pais. Ha Ilamado la atenci6n
de muchos estudiosos del hombre, pues
representa ante todo una sociedad dis-
tinta, y tiene la pretensi6n de ser una
sociedad mejor. Se fund6 con la idea de
ser la sociedad ideal, y veremos en que
puntos difiere de la nuestra y par que
se considera meier,
Visite a Israel en enero de 1965, proce-
dente de los paises arabes, y decidido a
comprender los pueblos del Medio Orien-
te. Halle en Israel una naci6n de tipo
europeo, semejante en muchos aspectos
a Alemania. Se trata de un pais muy
nuevo, que declar6 su independencia el
14 de mayo de 1948, con la aprobacion
de Gran Bretafia; tras la Primera Guerra
Mundial esta parte del Medio Oriente
habia quedado bajo el mandato brltani-
co, el cual habia prometido ayudar a la
formaci6n de un "hagar nacional" para
los [udios de todos los sitios del mundo,
quienes regresaban a Palestina tras nu-
merosos siglos de vivir en diversos pai-
ses. A la declaraci6n de independencia
siguio la invasion de los ejercitos arabes,
y la sangrienta lucha que los [udios 11a-
man Guerra de Liberaci6n. Hoy es un
estado soberano, de s6lo 2.300.000 habi-
tantes; esta rodeado de enemigos por to-
das partes, 10 cual hace que se haya con-
solidado mas 10.unidad nacional.
2. - QUE ES UN KIBUTZ
Como un oasis tras los desiertos de es-
to. region del planeta, aparecen campos
cultivados, sembrados de arboles fruta-
Ies, vegetacion, En medio de estes cam-
pos sobresalen las habitaciones. Un ki-
butz de tipo medio consta de 400 0 500
personas que viven en comunidad, tra-
bajan juntos, comen juntos, y poseen
todos los bienes en comun. La tierra ge-
neralmente es alquilada por una Funda-
cion Nacional que se encarga del asun-
to. Cada persona posee una habitaci6n
si es soltero 0 dos si es casado. 'I'rabaja
aproximadamente 8 horas al dia en la-
bores agricolas 0 de otro tipo, come en
el comedon coIectivo y no recibe diriero.
El !dbutz Ie- ' provee cuanto neeesita,
abundantes -allmentos, ropas, cigarri lios,
medicinas, Iibros, conciertos, representa-
ciones teatrales, escuelas para los hijos,
'lnstrumentos de trabajo, etc. La prOpie-
dad es colectiva, y solo los bieries de
consumo son privados.
La gente vive armoniosamente, tra-
baja sin tregua, desde antes del alba
hasta poco despues del medio dia. No
existe el incentiv6 de 10. propiedad pri-
vada ni del dinero para trabajar, pero
todos 10 hacen en 10.medida de sus fuer-
zas.
Al finalIzar. 1964 habia en Israel 225
kibuts (1) con un total de 83.940 perso-
nas, 10 que representa el 4.2 % de, 10.po-
blaci6n del pais. Ellos producen el 26%
de 1a agricultura, 10 cual abarca 54 %
del grano, 15% de los vegetales, 67%
de la fruta y 36% de la leche.
(1) En h"br"o moderno el plurol de Kibulz es Ki-
bUlzim. EI lermino no se ha usado nunca en
espanol, y no ex isle bibliografio en nueslro
idioma. Por "slo creo que podemos hablar de
el kibulz y los Kibulz, de acuerdo con los usos
del espanol para formar plural. (0 meior aun,
ei kibulz y los kibutces),
El objetivo primordial es vivir en co-
lectividad y cultivar la tierra para el
provecho de todos. En numerosos kibutz
hay industrias, 10 cual aumenta las entra-
das y permite que personas ancianas pue-
dan trabajar en ellas. Siempre existe un
cornedo r com un, que es el centro de 10.
vida social. Una cocina cornun, donde se
preparan los alimentos para los centena-
res de habitantes. Grandes gallineros pro-
vistos de las ultimas innovaciones tecni-
cas en este ramo. Los establos y 10.agri-
cultura tambien se hallan totalmente tee-
nificados.
En los kibutz Ia cr ianza de los hijos es
colectiva. Hay sitios especiales destinados
a los pequefios, Y escuelas para los mayo-
res. Una mujer especializada se encarga
del cui dado de una docena 0 mas de re-
cien nacidos, y las madres pueden ir a
trabajar. Estos puntos los analizaremos
mas adelante. La mujer trabaja en .labo-
res semejantes a las del hombre, cultiva
Ia tierra, maneja tractores, recolecta las
cosechas, cuida los gallineros 0 se enearga
de 10. cocina.
El kibutz no es el unico tipo de gran-
ja colectiva que encontramos en Israel.
Tambien esUm los MOSHA V, que repre-
sentan un intermediario entre el kibutz
;,' la propiedad privada. Hay dos tipos de
Mo~hav; en e.l primero 0 Moshav Ovdim
cad-a familia cultiva su propia tierra y
retiene las ganancias,; los mere ados son
t:olectivos y los bienes de consumo se
compran colectivamente. El otro tipo 0
Moshav Shittufi combina el trabajo co-
lectivo de los kibutz con la vida privada
de los Moshav; hay pocos representan-
tes.
3. - EL COMIENZO
Hacia 1905 comenz6 una gran migra-
ci6n de judios procedentes sobre todo de
Europa central y Rusia, que va hasta
1914 y constituye 1a llamada "Segunda
Migraci6n" (0 Aliya). Ellos venian a
Palestina buscando un nuevo hogar y se
encontraron sin trabajo, sin dinero y 1'0-
dead os de enemigos. Abundaban los jo-
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venes de ambos sexes, Decidieron unir-
se para trabajar en 10 unico posible, la
agricultura, en esas tierras descuidadas
durante varios siglos. Venian llenos de
ideales, que pueden resumirse en esta
forma: solidaridad, orgullo POl' el tra-
bajo, un estilo de vida sencillo, sofiar
con una sociedad diferente y mejor. Se
creia que volviendo a la naturaleza, hu-
yendo de la civiltzacion, se realizarian
al maximo las potencialidades humanas.
Habian sufrido persecuciones en sus pai-
ses de ortgen, y carecian de un programa
politico 0 de una verdadera filosofia.
El primer paso fue organizar "cornu-
nas" de trabajadores asalariados. Hacia
1907 se organize la primera colectividad,
en Sejara, en la baja Galilea. Y final-
mente en 1911 nacio Degania, el primer
Kibutz; 10 organizaron 10 hombres y dos
mujeres, sin ninguna experiencia previa
y empujados POl' las circunstancias. De-
gania esta situado en el lugar donde el
rio Jordan deja el Mar de Galilea. La
organizacion del trabajo en comun era
resultado de muchos suefios frustrados,
de la hostilidad de los habitantes (arabes)
y de Ia dificultad intrinseca de la tarea.
Todos, hombres y mujeres, se dedi caron
al cultivo de la tierra, buscando mejo-
rarla y sobrevivir.
Uno de los fundadores de Degania, Zvi-
Shatz, escritor y pensador, via este tipo
de vida como un vehiculo de redencion
personal, de union religiosa con la na-
turaleza y de hermandad espiritual en-
tre los hombres. Escribe: "La familia en
el pasado y el kibutz en nuestra vida
futura; este es el refugio seguro, verda-
dero y permanente que librara el alma
del hombre de su amarga lucha contra
las fuerzas del caos".
Los Kibutz se extendieron, primero
con dificultad y luego rapidamente. Era
preciso dar trabajo a los numerosos em i-
grantes que afluian de todas partes del
mundo. Era precis<> enriquecer la tierra
arruinada. Durante la Guerra de Libera-
cion jugaron un papel importante, y
aun hoy sirven para fijar los limites del
pais. Los siguientes datos nos muestran
el crecimiento de los kibutz.
Ano Numero de personas rrebe-













4. - FUNDAMENTOS FILOSOFICOS
El socialismo y el sionismo son las dos
columnas sobre las cuales se apoya la
estructura de los kibutz. Es preciso re-
cordar que los fundadores fueron inte-
lectuales europeos de clase nedia que
buscaban un mundo mejor.
Encontramos ante todo una mistica
de trabajo, basada en las ideas de A. D.
Gordon (1856 - 1922),quien postulo una
"religion del trabajo". Ensefio que a tra-
ves de su labor el hombre llega a ser
uno consigo mismo, con la sociedad y con
la naturaleza. En los kibutz el trabajo
fisico confiere prestigio, y ha Ilegado a
ser un habito compulsive.
Otro postulado filosofico fundamental
es la igualdad, que abarca un aspecto
social y economico. Todos reciben 10 mis-
mo en cuanto a objetos de uso personal;
las nuevas habitaciones, mas conforta-
bles, se dan a los miembros mas anti-
guos, mientras que los recien Ilegados
tienen que conforrnarse con cuartos me-
nos c6modos. Pero existe una igualdad
fundamental. Se realiza el principio que
dice: "De cada uno segun sus capacida-
des, a cada uno segun sus necesidades".
Cad a persona trabaja to do 10 que puede
y recibe todo 10 que necesita. Cada uno,
sin ninguna excepei6n, es mirado como
un trabajador con los mismos privilegios
y responsabilidades que cualquier otro.
Hay una verdadera ausencia de c1ases
sociales, y muchas veces un miembro del
Parlamento Israeli trabaja sirviendo a
la mesa, 0 el mas):amoso compositor de
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canciones folcl6ricas se ocupa de las la-
bores del gallinero.
Hay puestos directivos, como el de or-
ganizador, secretario general, tesorero,
con el fin de coordinar el trabajo gene-
r 1. Tales puestos son rotatorios, como
la mayoria de las Iabcres; 10 curioso es
que no confieren prcstigio y generalmen-
te la persona elegida no quiere acep-
tarlos. Las decisiones no las toma ningu-
no de estos dirrgentes sino la asamblea
general, que se reune semanalmente.
EI kibutz se precia de ser la sociedad
mas libre del mundo. No existe ninguna
censura, al menos explfcita, no hay poli-
cia ni se cometen delitos. La censura de
la opini6n publica tiene gran importan-
cia, debido a la ausencia casi total de vi-
da privada. Ciertos actos antisociales, co-
mo es el robo, son [uzgados por' Ia asam-
blea general, y la mayor pena que impo-
ne es la expulsi6n del kibutz; son suma-
mente extrafios, por no decir desconoci-
dos.
Otro postulado filos6fico de importan-
Cia es la subordinaci6n de los intereses
individuales a los intereses del grupo. Se
busca el bienestar del kibutz, no el bie-
nestar de una persona. Un miembro es-
c'ribia cierta vez en contra de la moderna
literatura porque pretende reflejar los
sentimientos individuales, siendo que la
funci6n "real" de la literatura es expre-
sar los sentimientos de los grupos socia-
les. El aislamiento se considera intolera-
ble, y se insiste en que "la vida es con
la gente".· .
La mistica del trabaio, la igualdad,
la libertad, y la subordinacion de los in-
tereses del individuo a los del grupo, for-
man la entrafia de la sociedad de los
kibutz. Es dificil compararla con otras
sociedades. Quizas la vida en los Kolhoz
de la Uni6n Sovietica, 0 en las comuni-
dades religiosas, pudiera sernejarsele.
Es facil pensar en el concepto de su-
pra-organismo, postulado por algunos
bi610gos y zoopsic6logos para explicar
la sociedad de las hormigas y abejas.
5. - ORGANIZACION
Los 225 kibutz pertenecen a un gran
Movimiento, que inc1uye 4 corporacio-
nes. Las diferencias entre ellas son de
indole politic a, y de organizacion inter-
na del kibutz. S610 una pequefia parte
de los kibutz tienen algun matlz reli-
gioso, y se organizan en una corporaci6n,
que es parte del Movimiento.
En todo kibutz la Asamblea es el prin-
cipal organismo que decide sobre los
asuntos importantes. Existen, adernas, un
Secreta rio, que actua como presidente
de la Asamblea y organiza los diversos
comites. Un tesorero que se encarga de
los fondos. Un Secretario de Personal
que se encarga de la adquisicion de nue-
va maquinaria y del mejoramiento del
equipo. Fuera de esto existen varios Co-
mites, entre los cuales se destacan: el
de Organizacion, encargado de proble-
mas generales; el de Trabajo; el de Edu-
caci6n; de Cultura, a quien corresponde
organizar los circulos de estudio, confe-
rencias, conciertos, obras de teatro; co-
mite de Miembros; de Casas de Salud;
de la Juventud, etc.
Al comienzo de cada afio los expertos
dictaminan que producto se debe cultivar
en cada zona, y realizan la planificaci6n
del caso. El Secretario se encarga de
vender los productos, y da cuenta rigu-
rosa a los Comites y a la Asamblea. Las
ganancias se utilizan para el mejora-
miento de las condiciones de vida, nue-
vas habitaciones, mejor maquinaria,
construir un nuevo teatro, enviar j6ve-
nes a estudiar a la Universidad, etc.
El trabajo se divide en dos clases: pro-
ductivo y servicios. El primero incluye
sembrar, cosechar, trabajar en la fabri-
ca. Los servicios abarcan la cocina, Ia-
vanderia, guardia nocturna, cuidado de
los nifios. S6lo el no% de las personas
trabajan en la rama productiva, 10 cual
significa que deben producir el doble
de las necesidades individuales. La rna-
yoria no quieren trabajar en servicios,
perc se los convence si es necesario. La
mayoria de los trabajos son rotatorios,
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pero a una persona que haya realizado
una buena labor y este satisfecha gene-
ralmente se le da el mismo trabajo.
6. - VIDA FAMILIAR
El kibutz es, psico16gicamente, una
gran familia. Se cumplen tambien las
condiciones impuestas por los soclologos
para clasificar una familia.
Al comienzo los pioneros trataron de
encontrar la meior manera de solucionar
el problema de las relaciones entre los
dos sexos. Hoy existe conducta sexual
extramatrimonial pero sin aceptaci6n ex-
plicita por parte de los miembros de la
colectividad. Si una pareja quiere casar-
se, simplemente solicita cuartos comunes
a la Asamblea; no hay ceremonia matri-
monial, aunque la pareja debe someterse
a las Ieyes del pais. Si quieren divorciar-
se, regresan a cuartos separados. No se
usan los terminos matrimonio, esposo 0
esposa; ella no asume el apellido de el
ni cambia su estatus de acuerdo con el
del marido. La mujer no depende del
esposo porque ella trabaja como el, Y
gana su propio sustento.
La sociedad de los kibutz esta centra-
da en torno de los hijos. Se insiste en la
.importancia de tener muchos. Cuando
la madre regresa de la clinica, a los 4
dias del parto generalmente, el recien
nacido es confiado a la Casa de los Ni~
nos donde hay mujeres dedicadas a la
labor de cuidar los bebes; la madre va
a trabajar, y es llamada a las horas de
alimentar al pequefio, Al atardecer, los
padres llevan sus oijos a la casa, [uegan
con ellos, y los vuelven a llevar de ¥e-
greso por la noche. Esto frustra un poco
el instinto paterno, y es una fuente de
conflicto que analizaremos mas adelan-
teo Los dias de fiesta, viernes en la tarde
y sabados, los padres estan mas tiempo
con los hijos.
No hay autoridad formal POl' parte
del padre, debido a que este no juega
un papel muy importante ante su hi]o.
Alrededor de los 4 0 5 afios los pequefios
entran al Kinder, aprenden a leer y es-
cribir y trabajan cierto tiempo. En la
escuela no hay notas ni examenes, y to-
dos pasan automaticamente de un curso
al otro. A los 12 afios entran a los es-
tudios secundarios; aqui se da mucho en-
fasis a las humanidades, la historia, la
literatura, las artes (musica y pintura).
Tras graduarse van al ejercito durante
dos afios, hombres y mujeres.
Israel es quizas el unico pais del mun-
do donde las mujeres van al ejercito en
igualdad de condiciones que los hom-
bres. Alli los j6venes de los kibutz en-
cuentran gentes de otros medios, de otras
sociedades, de otras mentalidades. Ven
que el mundo no se limita a su granja
donde todos forman una gran familia y
se ayudan mutuamente; existen tambien
grandes ciudades, dinero, la posibilidad
de abrirse paso como individuo. Algunos
no regresan [amasu los kibutz: el ejer-
cito les abri6 los ojos. Otros vuelven,
asustados del "mundo exterior" y no
abandonan [amas su granja.
Al regreso ya no viven en las habita-
ciones colectivas como cuando eran estu-
diantes, sino que se les dan cuartos pri-
vados. Se busca que se casenlo mas
pronto posible, y que tengan muchos
hijos.
Los ancianos son mirados con respe-
to, y se dedican a labores faciles. Gene-
ralmente quieren trabajar durante toda
la vida, por el gran prestigio social que
esto implica en el kibutz.
7. - ACTIVIDADES INTELECTUALES
El nivel cultural de los miembros de
los kibutz es bastante elevado. Se con-
sidera en todo el pais que los nifios y
:j6venes de las granjas colectivas son
mas inteligentes y maduran mas pron-
to que los de las ciudades. La educaci6n
es uno de los ideales que se persiguen.
y por esto las escuelas tienen buenos
laboratorios, bibliotecas y material di-
dactico.
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Pocos j6venes van a la Universidad.
En teoria cualquiera que 10 desee puede
hacerlo, pero "ellos prefieren manejar
un tractor", segun la expresi6n de uno
de los miembros.
La gente lee abundantemente. Los
viernes por la noche se presentan obras
de teatro, cine, conciertos 0 conferencias.
Van a exposiciones, compafiias de ballet,
etc. Muchos estan enter ados de las ul-
timas novedades en el campo de la li-
teratura, del arte, de la filosofia mundia-
les. Sinembargo, es una cultura recep-
tiva mas que productiva; muy pocos es-
criben, componen musica 0 crean obras
de valor universal.
EI ideal perseguido es la llamada "per-
sonalidad sintetica": 0 sea un hombre 0
mujer que sea un excelente trabajador
manual y al mismo tiernpo conozca los
ultirnos Iibros y la musica clasica. Tal
mezcla de actividades fisicas e intelec-
tuales se alcanza en algunos miembros
del kibutz, y esto confiere prestigio.
Las actividades meramente intelectua-
les estan mal vistas. Esto sucede, por
ejemplo, con la profesi6n de maestro,
que implica muy poco prestigio, y una
aparente posici6n de inferioridad.
De todos modos, los habitantes de los
kibutz son mas que simples granjeros,
y han logrado conservar las inquietudes
intelectuales y el amor por las artes a
pesar de desempeiiar diariamente duros
tr abajos manuales.
8. - OBJECIONES
Quienes consideran los kibutz como el
tipo ideal de sociedad, debido a la igual-
dad, a la ayuda mutua, fraternidad, abo-
lici6n del dinero, dignificaci6n del tra-
bajo, elevaci6n de la mujer, utilizaci6n
de los mejores recursos humanos, etc.,
deben tener en cuenta algunas objecio-
nes que surgen del anterior analisis.
En primer lugar, no existe la familia
en el sentido tradic;onal. Los padres no
se oponen a que el kibutz cuide los hi-
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[os, y esto report a una ventaja debido a
que personas entrenadas, que general-
mente han seguido cursos especiales, son
quienes se hacen cargo de los nifios. Pe-
ro los pequeiios presentan problemas de
identificaci6n, debido al poco contacto
que tienen con los padres, y esto puede
repercutir en la vida futura, conforme
han comprobado los Psicoanalistas. Ade-
mas, para los padres es muy frustrante
ver a sus hijos pocas horas al dia, con-
fiar'los a otras personas, dejarlos por la
noche, etc.
En segundo lugar, tenemos la posici6n
de la mujer en el kibutz. Te6ricamente
tienen los mismos derechos que el hom-
bre, y trabajan en las mismas faenas.
Pero en la realidad ellas se ocupan mas
en trabajos de "servicio" (cocina, Ia-
vanderia, costura) que en trabajos "pro-
ductivos"; 10 hacen con cierto disgusto,
considerando que es inevitable. Ciertas
satisfacciones, tales como cuidarse su
aparieneia personal no Ie son permitidas
debido al trabajo continuo: una [oven-
cita que trabaja 8 horas bajo el sol no
puede aspirar a tener una piel cuidada.
La poca dignificacion del trabajo in-
telectual, y el reducido numero de miem-
bros que Ilegan a la educaci6n superior,
es otro punto debil.
Perri Ia principal objeci6n a los kibutz
es la falta de vida prrvada. EI hombre
es un animal sociable, pero necesita a
veces estar solo, tener opiniones priva-
das, oponerse a las ideas admitidas, re-
belarse, etc. Asi se ha hecho la historia
humana. Ese individualismo seria inad-
misible en un kibutz.
9. - CONCLUSION
Las anteriores ideas surgen de una es-
tada prolongada en Israel, cambiando
opiniones can las gentes de los kibutz,
observando su forma de vida, ayudfm-
doles en el trabajo, compartiendo su
existencia. Y al mismo tiempo asimilan-
do la escasa bibliografia existente, espe-
cialmente en ingles.
EI hombre ha buscado siempre la so-
ciedad ideal. Ha tratado de realizarla en
distintas latitudes y con patrones dife-
rentes. En Israel las circunstancias hicie-
ron que en 1911naciera la primera gran-
ja colectiva 0 kibutz, como medio de
defensa contra los enemigos y de ayuda
mutua; sus creadores venian de Europa
y sofiaban con construir una sociedad
perfecta.
Lo lograron a medias. La ayuda mu-
tua, la igualdad, la abolici6n del dine-
ro, la dignificaci6n del trabajo, la igual-
dad de la mujer, se realizan con las res-
tricciones que vimos antes. Se requiere
un estudio mas detallado, para conocer
las repercusiones psicologicas que esta
nueva forma de vida tiene sobre sus
miembros.
Los partidarios de la teoria del supra-
organismo harian bien estudiando los
kibutz desde su punto de vista. Y sin
duda miraran con simpatia esta nueva
sociedad todas las personas interesadas
en construir un mundo mejor para un
hombre mejor,
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